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 بسم الله الرحمن الرحيم
بجميع المحامد على جميع النعم. والصلاة والسلام على خير خلقه  الحمد لله
محمد صّلى الله عليه وسّلم المبعوث إلى خير الأمم. وعلى آله وصحابته مفاتيح 
 الحكم ومصابيح الظُّلم.
الانشاء واستعماله في سورة  "لقد كتبت الباحثة هذه الرسالة بعنوان  
 النسآء
 (دراسة تحليلية بلا غية)
الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا حومانيورا فاء بعض يستلا "
في قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
بعيدة عن الكمال والتفوق، والتي قد عانيت أثناء هذه الرسالة المتواضعة 
لمراجع، فبعون الله المشاكل والعراقيل المتعلقة بقلة االقيام بها صنوفا عديدة من 
 من كتابتها. وتوفيقه انتهى الباحث
التقدير بعد الشكر لله  جزيل الشكر وأجل ّ ، فقدم الباحثفبهذه المناسبة
 إلى كل من يساهم ويشارك في إتمام هذه الرسالة البسيطة، وأخص بالذكر:
 ب
 
مى رباتى الذين ربيانى تربية والدى العزيزين المرهم ابى محمد جفرى وأ )1
صالحة منذ صغرى   الى ان بلغت سن الرشد وساعدانى فى مواصلة 
 دراستى وأسأل اّللّ ان يجزيهما خير الجزاء ويبارك لهما فى اعمالهما.
ج الماجستير ينغس ّعبد القادر دير الجامعة الأستاذ الدكتور الحاج  )2
للباحث وللجامعة  مهمونوابه الأربعة الذين قد بذلوا جهودهم واهتما
 في راحة واطمئنان. حتى يتمكن من أن يواصل دواسته
عميد كلية الآداب والعلوم الثقافية الدكتور مردان الماجستير ونوابه  )3
 الكرام الذين قد أحسنوا الإدارة والخدمة.
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها نور خالص عبد الغفار الماجستير  )4
ن الماجستير الكريمان اللذان قد أحسنا وسكريتره أنوار عبد الرحم
وللطلاب جميعا  في القسم نفسه، حتى تيسر للباحث الإدارة والخدمة
 من إتمام الدراسة بلا عسر وصعوبة.
المشرف الأول، و أنوار عبد الرحمن  الأستاذ الحاج رشدى خالد )5
الماجستير المشرف الثاني، اللذان قد قاما بتوجيه الباحث في طريقة 
 ابة وتبويب هذه الرسالة.الكت
ين رئيس مكتبة الجامعة وأعضاؤها الذين قد أحسنوا المعاملة مع الزائر  )6
ويسروا له طريقة الإعارة حتى يتمكن من الحصول على الكتب التي 
 تاج إليها في إعداد الرسالة. يح
 ت
 
 الفضلاء الذين قد اقتبست الباحثة الأساتذة والمدرسين المخلصين )7
تخرج منهم علومهم ويتلمذ بين أيديهم حتى ي هم أفكارهم وأخذمن
 من الجامعة بإتقان علوم كثيرة مختلفة الأنواع ومتفاوتة الألوان.
جميع المؤظفين والمؤظفات الذين قد عملوا على تيسير عمليات  )8
منهم  يما يتعلق بالأمور الإدارية حيث يجد الباحثالتعليم، وخاصة ف
 تطيع التعبير عنها.خدمة ممتازة التي لا يكاد اللسان يس
الزملاء الأعزاء الذين عاصروا الباحثة في طلب العلم من نفس  )9
 الجامعة، ومن غيرها، وخاصة الإخوة في قسم اللغة العربية وآدابها.
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا له، وأن يعين عليه، وأن ينفع 
 الحساب. به، و أن يجعله مأجورا ً و أن يوفق الجميع إلى يوم
  م  2102و ماي 51سمات، 
  ،الباحث
 نور أحسن
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﺣﺴﻦأ: ﻧﻮر       اﻹﺳﻢ
  ٠١٠٧٠١٠٠١٠٤:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( : اﻻﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ﻋﻨﻮاع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ – ١
ﻠﻴﺔ ء  )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴاﻟﻨﺴﺂ ﰲ ﺳﻮرة ءﺎﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻻﻧﺸاﻟﺮﺳﺎﻟ ﻫﺬﻩ
ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻋﺪ  ﻜﺎل واﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵﺑﻼﻏﻴﺔ( وﺗﻌﻠﻖ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻻﺷ
أن اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب ﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ.  ﻴﺔاﻟﺒﻼﻏ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻼم رﲪﺔ وﻫﺪى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺪاﻳﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ 
 ٢
 
ﻗﺎل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬى اﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن " ) اﻟﺒﻘﺮة 
 . و ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﻼل واﳊﺮام وﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ.(۵۸۱:
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻪ اﻳﻀﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺒﻴﺎء 
واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻏﲑ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻊ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم وﺣﺴﻦ 
  اﻟﱰﻛﻴﺐ واﳉﻤﺎل وأﺳﺎﻟﺒﻴﻪ.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳍﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﰱ اﳓﺎء  أن اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ
 اﻟﻌﺎﱂ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ و ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻳﻀﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ
اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻟﻐﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ  واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﱴ 
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ ﺻﻼ ﻢ.
 ٣
 
 ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﺬﻟﻚ إذا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮأن وأﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ
واﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻹﺳﺘﻔﺤﺎم اﻟﻨﺪاء ﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﻬﻰ اإﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌ
  ، واﻟﺘﻤّﲎ 
 اﳌﺸﻜﻼت – ٢
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻛﻤﺎ  ﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ان ﻳﻘﺪم اﳌﺸﻜﺎﻟﺘﲔ ﰲﻓﻤﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘ
 ﻳﻠﻲ:
  ﻣﺎ ﻧﻮع اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ۱
 ٤
 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎء وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء .۲
  اﳌﻮﺿﻮع ﱂﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎ – ٣
ﻴﺎ ﻔﻈﻟﺮﺣﺎ ان ﺛﺸﺮح ﺷ ﻞ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺴﻦ ﺑﻪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐﻗﺒﻞ ان ادﺧ
      ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻘﺼﻮدة ﻓﻬﻲ:  
  ١ﻟﻐﺔ اﻹﳚﺎد ، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ أو ﻛﺬ  ﻟﺬاﺗﻪ اﻹﻧﺸﺎء : -
 اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ: -
                                                          
  أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻰ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊ ) إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ: ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ٩٧۳١ه/٠٦٩١ م( ص.٩٧1
 ٥
 
ﻐﺔ اﻟﺴﻮرة: ﻗﻞ أﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﷲ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻰ " اﻟﺴﻮرة ﰱ اﻟﻠ -
 اﳌﱰﻟﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء" واﳉﻤﻊ ﺳﻮر، وﰱ ا
ﻳﺴﺘﺪع ﻣﻄﻠﻮ  ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ ﻧﺸﺎء اﻣﺎ ﻃﻠﱯ أو ﻏﲑ ﻃﻠﱯ ﻓﺎﻟﻄﻠﱯ ﻣﺎ اﻹ
ل ﻳﻜﻮن ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﺤﻲ و ّﻷوﻏﲑ ﻟﻄﻠّﱯ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻛﺬاﻟﻚ وا اﻟﻄﻠﺐ
 ۰ ءواﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪا
  ﻼء وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ: ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻲ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌ  ﻣﺮاﻷ
 ة( ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮ ّ .١
 ﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻠﻼم ﳓﻮ )ﻟﻴﻨﻔﻖ ذوﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ(واﳌ.٢
 اﻟﻔﻼح(  ﻋﻠﻰﻲ ّواﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺣ.٣
 ٦
 
  واﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎْﯨﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺳﻌﻴﺎ ﰲ اﳋﲑ(.٤
ﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ و  ﻰ: ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠ اﻟﻨﻬﻲ 
  وﻻﺗﻔﺴﺪوا ﰱ اﻷرض ﺑﻌﺪ اﺻﻼﺣﺤﺎ(ع ﻣﻊ ﻻاﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ )ر اﳌﻀﺎ
  ﻛﺎﻟﺪﻋﺎء ﳓﻮ )ﻻﺗﺸﻤﺖ ﰉ اﻷﻋﺪاء(  .١
. وأدواﺗﻪ اﳍﻤﺰة وﻫﻞ وﻣﺎ وﻣﻦ وﻣﱴ وﻛﻴﻒ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﺊ اﻻﺳﺘﻔﺤﺎم : ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ  
  وأﻳﻦ وأّﱏ وﻛﻢ وأّى.
  ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﳓﻮ )ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ أأﻧﺬر ﻢ أم ﱂ ﺗﻨﺬرﻫﻢ(  . ١
  واﻟﻨﻔﻰ ﳓﻮ )ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن( .٢
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ﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ أو ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻮﻗﻮع  : ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﺷﺊ ﳏﺒﻮب ﻻﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟ  اﻟﺘﻤﲎ
  ﻛﻘﻮﻟﻪ:
  ﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎ   ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲟﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺐ.أﻻﻟﻴﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳ
: ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻻﻗﺒﺎل ﲝﺮف  ﺋﺐ ﻣﻨﺎب أدﻋﻮ. وأدواﺗﻪ ﲦﺎن   واﳍﻤﺰة وأى وآ   اﻟﻨﺪاء
 وآى وأ  وﻫﻴﺎ ووا ﻓﺎﳍﻤﺰة وأى ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ وﻏﲑ ﳘﺎ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ 
 ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮاص ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻﻓﺎدة وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ › ﻋﺮف اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  ﻧﻪ
 ﻰوﻏﲑﻩ ﻟﻴﺤﱰز  ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﺎ 
  .ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺾ اﳊﺎل ذﻛﺮﻩ
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، ﻋﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﲤﻴﻴﺰ وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﺑﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺼﺎدرة
وﱂ ﻳﺮﺗﺾ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ . وﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺒﻠﻐﺎء ﻻاﻟﺼﺎدرة ﻋﻤﻦ ﺳﻮاﻫﻢ
   اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﻳﻄﺎﺑﻖ  ﺎ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﳊﺎل(:)ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﻓﻪ اﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ  ﻓﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  ﺪراﺳﺔ اﳌﺼﺎدر اﻻﺳﺎﺳﻴﺔﻟا– ٤
ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , ﻗﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﲜﻤﻊ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮاﺟﻊ 
  أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
 ,ﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲاﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒ .١
    ﺎرﻣﻰ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻌﻠﻲ اﳉ
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ﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ اﻟﺬﺣﻴﻠﻰ, ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ اﻟ .٢
      ,ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮان, ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم
  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ٥
ﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻄﺮق وﰲ اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ وﳘﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ، وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
 ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺪةذاﻟﻚ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد  ۰أ
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 ﻳﻘﺮاءة  ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻗﺎم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻛﺘﺐ  اﻟﺘﻔﺴﲑ  واﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ  اﻻﻧﺸﺎء واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻜﺜﲑة اﳌﻮﺟﻮدة واﻟﻘﺎﻻت 
  اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
  اد ب.  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮ 
  ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﻴﺔ: 
م اﱃ .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس وﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻟﻌﺎ١
   اﻷﻣﺮا اﳋﺎص 
.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻲ  ﺻﺪاد اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ٢
      اﳉﺰﺋﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ
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اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ اﻵراء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ٣
  ﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮ 
.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ٤
  .ﻼت اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚاﳌﺴﻜ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ –٥
  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻫﺪافوأﻣﺎ 




ﻳﺮﻏﺐ ﰲ إﻃﻼع ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻮ  ﳌﻦ أراد  .۲
  ءﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂ اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﰱ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻷن ﻓﻴﻪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ  ﻣﺔ وﻟﻪ  ﻣﺔ  .۳
وﻟﻪ  ﺷﲑ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻘﺮاء واﻟﺴﺎﻣﻌﲔ وﳍﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎ رئ ﻓﻬﻢ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ 
واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮي وﻋﻠﻢ ت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺳﺮا ﺎ اﻟﻮاردة ﰲ أ 
  .اﻷﺧﺮى
  وأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ، ﻣﻨﻬﺎ :
  ءم اﻻﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂﻟﻔﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﻜﻼ .۱
  .ﻟﺘﻌﺮف ﻧﻮع و ﺻﻴﻎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء٢
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ة ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻻﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻮر ﻟﺬ دة اﳌﻮاد ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﻌﻤﻘﻮا  .٣
  ءاﻟﻨﺴﺂ
  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ  ﻷﲨﺎل – ٧
ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﺑﻮاب, وﻟﻜﻞ  ب ﻓﺼﻮل واﻟﺒﺎب اﻷول اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل وﻫﻲ :
ﺢ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳋﻠﻔﻴﺔ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺿﻴ
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ادراﺳﺔ اﳌﺼﺎدر اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
. وﰲ آﺧﺮ اﻟﻔﺼﻮل، أﻋﺮﺿﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ  ﻷﲨﺎل.
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ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ، وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
  ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ وﻣﺒﺎﺣﺜﺔ.اﻟﻔﺼﻠﲔ
  .ﱐ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎءﺎواﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨَﺴﺎء وﻫﺬا ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺚ ﺎﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺒﰲ اﻟ
أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل وﻫﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺳﻮرة اﻟﻨَﺴﺎء وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ أﺳﺒﺎب 
ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺰول ﺑﻌﺾ اﻷ ت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ 
  . ﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءواﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣ
  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ: ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﳋﺼﻮﺻﺎ ًﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
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، ء ، وﻫﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮلاﻹﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂ
ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷ ت اﻟﱴ ورد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﻷﻣﺮ 
  واﻟﺘﻤّﲎ واﻟﻨﺪاء  مواﻟﻨﻬﻰ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ
ﰲ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻫﻮ  ب اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫﻲ اﳋﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ        
  اﻟﻔﺼﻠﲔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳋﻼﺻﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻹﻗﱰاﺣﺎت.
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  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ :      اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﺧﻠﻔﻴﺔ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول       
  : اﳌﺸﻜﻼت    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﰐ       
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮﺿﻮع :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ       
  دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ       
  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ       
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس       
  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ  ﻷﲨﺎل :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ       
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  اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ :      اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول       
  اﻹﻧﺸﺎءاﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ  :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ       
  ﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺸﺎءﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧ :      اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
   وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
   أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ اﻵ ت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  ﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﻗﺒﻠ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺎءﺴﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﻨ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻌﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء واﺳﺘ :      ﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊا
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  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ  :    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول       
  اﻷﻣﺮ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ       
   اﻟﻨﻬﻰ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎاﻟﺚ       
              اﻹﺳﺘﻔﻬﻢ واﻟﻨﺪاء واﻟﺘﻤّﲎ  :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ
  ﺔﺧﺎﲤ :    اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﻼﺻﺔ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول






  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ وﻣﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول   
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ   ﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﻧﻴﻲ  
  ﺣﻴﺚ ان ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ داﺧﻞ ﰱ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ.
ر ﲎ اﻟﻈﻬﻮ ﲔ ﲟﻌﻠﻐﻮﻳﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ   واﻛﻼم
  ١ﻪدﻳﺘر  اﻟﻘﻮل اﻟﺬى ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ واﻟﺒﻴﺎن او اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن ﰱ
  وﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻢ ﻗﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺎ ﺗﻰ :
ﻗﻞ ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان دﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ : ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ١
 ٢١  ﰱ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺼﺪ  ﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﻜﻼم ﰱ اﻷﻓﺎدة وﻣﺎ ﻳﺘﻞ  ﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮاص ﺗﺮاﻛﺐ ١
 ٣١ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل  وﻏﲑﻩ ﻟﻴﺘﺨﺮج  ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰱ ﻧﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻼم
                                                           
   ٦١م،ص. ٦٦٢١اﻟﻣﺗوﺳطﺔ(  ، )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔاﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻰﻣﺣﻣد ﻏﻔران دﯾﻧﺎﻟﻌﺎﻟم، أ 
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ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ اﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ  ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ 
 راﻟﻜﻼم ﻻﺧﺘﻼف اﻷﺣﻮال ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﺻﻮ  اﳊﺎل ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺎّن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ )أم(  )وأ ّﻻﻧﺪرى أﺷّﺮ أرﻳﺪ ﲟﻦ ﰱ اﻷرض أم أراد  ﻢ ر ﻢ رﺷﺪا(
 ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﲢﺎﻟﻒ ﺻﻮرة ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻫﺎﻷن
ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻻرادة ﻣﺒﲎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم واﳊﺎل اﻷوﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻷرادة ﻣﺒﲎ  ﻬﻮل واﻟﺜﺎﻧﻴ 
اﻟﺪاﻋﻰ ﻟﺬاﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﳋﲑ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎل ﰱ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣّﻨﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸّﺮ إﻟﻴﻪ ﰱ 
  ﰱ ﺳّﺘﺔ أﺑﻮاب . اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷوﱃ . وﳜﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ
 اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء 
 ١اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ : اﻹﳚﺎد , واﺻﻄﻼﺣﺎ ً: ﻛﻼٌم ﻻﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ ًوﻻ ﻛﺬ  ًﻟﺬاﺗﻪ
 اوﻛﺬب-وارﺣْﻢ ، ﻓﻼﻳﻨﺴُﺐ اﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق -، ﳓﻮ اﻏﻔﺮ ْ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﳛﺼﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻻ » وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء  
وﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﰱ « أﻓﻌْﻞ » ﻓﻄﻠُﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﰱ « ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﻪ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم » وﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﰱ « اﻟﺘﻤّﲎِ » وﻃﻠﺐ اﶈﺒﻮب ﰱ « َﻻ ﺗﻔﻌْﻞ » 
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ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻﺑﻨﻔﺲ اﻟّﺼﻴﻎ « اﻟﻨِّﺪاء » وﻃﻠﺐ اﻹﻗﺒﺎل ﰱ « 
  ﺎ.اﳌﺘﻠﻔﻆ  
  
اﻹﻧﺸﺎء إﻣﺎ ﻃﻠّﱮ أو ﻏﲑ ﻃﻠّﱮ ﻓﺎﻟﻄﻠّﱮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮ  ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ 
وﻳﻜﻮن : ﺑﺼﻴﻎ اﳌﺪح، واﻟّﺬم، وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد، واﻟﻘﺴﻢ، واﻟﺘﻬﺠﱡﺐ واﻟﺮﱠﺟﺎء،  اﻟﻄﻠﺐ
  وﻳﻜﻮن ﺑُﺮبِّ وﻟﻌﻞﱠ، وﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ.
وﻏﲑ اﻟﻄﻠّﱮ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ واﻷّول ﻳﻜﻮن ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء اﻷﻣﺮ واﻟﻨﺤﻰ  
 م واﻟﺘﻤﲎ واﻟﻨﺪاءواﻹﺳﺘﻔﻬﺎ
  ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻧﺸﺎء وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ
وارﺣﻢ,  –اﻹﻧﺸﺎء: اﻹﳚﺎد, واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻛﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ وﻻ ﻛﺬ  ﻟﺬاﺗﻪ, ﳓﻮ اﻏﻔﺮ 
  أو ﻛﺬب –ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق 
وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء )ﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﳛﺼﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﺗﻠﻔﻈﺖ 
ﺑﻪ( ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ )أﻓﻌﻞ( وﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﰱ )ﻻ ﺗﻔﻌﻞ( وﻃﻠﺐ اﶈﺒﻮب ﰲ )اﻟﺘﻤﲎ( 
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وﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ )اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم( وﻃﻠﺐ اﻹﻓﻌﺎل ﰲ )اﻟﻨﺪاء( ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻ ﺑﻨﻔﺲ 
  اﻟﺼﻴﻊ اﳌﺘﻠﻔﻆ  ﺎ.
  وإﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱮ –ﱃ ﻧﻮﻋﲔ: إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱮ وﻳﻨﻘﺸﻢ اﻹﻧﺸﺎء إ
وﻳﻜﻮن: ﺑﺼﻴﻎ  –)ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱮ( ﻣﻼ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮ  ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﱮ 
اﳌﺪح, واﻟﺬم, وﺻﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮد, واﻟﻘﺴﻢ, واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﺮﺟﺎء, وﻳﻜﻮن ﺑﺮب وﻟﻌﻞ, وﻛﻢ 
  اﳋﱪﻳﺔ.
وﻻ  –وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﳘﺎ ﳓﻮ ﺣﺒﺬا  –أﻣﺎ اﳌﺪح واﻟﺬم ﻓﻴﻜﻮ ن: ﺑﻨﻌﻢ وﻳﺌﺲ  (1) 
 ﺣﺒﺬا؛ واﻷﻓﻌﺎل اﶈﻮﻟﺔ إﱃ ﻓﻌﻞ ﳓﻮ ﻃﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﺎ وﺧﺒﺚ ﺑﻜﺮ أﺻﻞ. 
 –وأﻋﺘﻘﺖ  –وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮد: ﻓﺘﻜﻮن  ﳌﺎﺿﻰ ﻛﺜﲑا, ﳓﻮ ﺑﻌﺖ واﺷﱰﻳﺖ ووﻫﻴﺖ  (2) 
 ﳓﻮ أ   ﺋﻊ. وﻋﺒﺪى ﺣﺮ ﻟﻮﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.  –وﺑﻐﲑﻩ ﻗﻠﻴﻼ 




وأﻓﻌﻞ ﺑﻪ وﲰﺎﻋﺎ ﺑﻐﲑﳘﺎ,  –وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺠﺐ: ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺼﻐﺘﲔ, ﻣﺎأﻓﻌﻠﻪ  (4) 
 )ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻔﺮون    وﻛﻨﺘﻢ أﻣﻮا  ﻓﺄﺣﻴﺎﻛﻢ(. –ﳓﻮ: ﷲ درﻩ ﻋﺎﳌﺎ 
وأﺣﻠﻮﻟﻖ, ﳓﻮ: )ﻋﺴﻰ ﷲ أن  ﺗﻰ  –وﺣﺮى  –وأﻣﺎ اﻟﺮﺟﺎء ﻓﻴﻜﻮن: ﻳﻌﺲ  (5) 
  ﻟﻔﺘﺢ(
ﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ, ﻷن أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻐﻪ ﰲ واﻋﻠﻢ أن اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ ﻻﺗﻌﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤ
  اﻷﺻﻞ أﺧﱪ ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء
وإﳕﺎ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ )اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻠﱮ( ﳌﺎ ﲟﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ 
  ﺑﻼﻏﻴﺔ
)إذن ﻳﺘﻀﻊ أن اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ( ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮ  ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ 
  اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ




اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻋﻠﻰ إﱃ ﺟﻬﺔ أدﱏ، أي ﻃﻠﺐ 
ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻌﲎ 
 ٤٢اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻸﻣﺮ.
  ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ   :
 ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘّﻮة( 
 واﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون  ﻟﻼم ﳓﻮ )ﻟﻴﻨﻔﻖ ذوﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ( 
 واﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺣّﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح( 
 واﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ )ﺳﻌﻴﺎ ﰱ اﳋﲑ( 
وﻗﺪ ﳔﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻّﻠﻰ اﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق 
  اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال :
 ﻛﺎﻟﺪﻋﺎء ﳓﻮ )أوزﻋﲎ أن أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ( 
 واﻻﻟﺘﻤﺎس ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻚ أﻋﻄﲎ اﻟﻜﺘﺎب 
  ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ : ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء.
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 ن ﻳﻌﺪ اﻵﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﳌﻦ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﺄ  ، ﺳﻮأء أﻛﺎن ﻋﺎﻟﻴﺎ ﰱ 
اﻟﻮاﻗﻊ أوﻻ. وﳍﺬا ﻧﺴﺐ إﱃ ﺳﻮء اﻷدب ان ﱂ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺎ ، واﺷﱰاط 
  ﺮ ﻣﻦ    اﻻﺳﺘﻌﻼء  ﺬا اﳌﻌﻦ ﻫﻮ ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜ
 اﻟﻨﻬﻰ .2
ﰱ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ان اﻟﻨﻬﻰ ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻧﻮاع 
اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﰱ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى، وأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺜﻜﻞ 
  ﺑﻞ ﻟﻪ ﻏﺮض واﺣﺪ.
اﻟﻨﻬﻰ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜّﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء   
اﳌﻘﺮون    واﻻﻟﺰام، وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
ﺑﻼاﻟﻨﺎﻫﻴﺔ : ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )وﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﰱ اﻷرض ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﻬﺎ وﻻ 
 ( ﲡّﺴُﺴﻮا وﻻ ﻳْﻐَﺘْﺐ ﺑْﻌُﻀُﻜﻢ ﺑﻌًﻀﺎ
وﻗﺪ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻟّﺼِ ﻴﻐﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﻌﺎن اَُﺧﺮ ،  
  ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺻﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮأﯨﻦ اﻻﺣﻮال 
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ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )رﺑّـَﻨﺎ ﻻﺗﻮاﺧْﺬ  ان ﺳﻴﻨﺎ أو  -ﻛﺎﻟﺪﱡﻋﺎء (1)
 ( اﻟﺘﻤﲎ٤( اﻹرﺷﺎد )٣( اﻻﻟﺘﻤﺎس )٢) أﺧﻄﺄن(
( ٢) ٢٣( اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ١وﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ ﰱ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ : )
  ٣٣( اﻹﺋﺘﻨﺎس ٤( اﻟﻜﺮاﻫﺔ )٣ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ )
  ( اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم٣
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﺊ ﱂ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﺪى 
اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وذاﻟﻚ  ﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى أدوات 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻜﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ : اﳍﻤﺰة ، ﻫﻞ، ﻣﺎ، ﻣﱴ، أ ن،  
  ٣٤أﻳﻦ، أّﱏ، ﻛﻢ وأّي.ﻛﻴﻒ، 
  وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﻢ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﻢ : 
أﺧﺮى، وﻫﻲ ( ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر  رة، واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  رة ١
  : اﳍﻤﺰة
      ( ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ : ﻫﻞ٢
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( وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ ﺑﻘﻴﺔ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )ﻣﺎ، ﻣﻦ، ﻣﱴ، أ ّن، ﻛﻴﻒ، ٣
 أﻳﻦ، أّﱏ، ﻛﻢ وأّي(   
  .اﳍﻤﺰة١
  : ﻳﻄﻠﺐ  ِﺳﺘﺨﺪام اﳍﻤﺰة ﰱ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ
،     ﺔ(ﻠاﻟﺘﺼﻮر ﻫﻮ ﻃﻠﺐ إدراك اﳌﻔﺮد )أﺣﺪ رﻛﲏ اﳉﻤ  -أ
 ؟ﳓﻮ: أﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎﻓﺮ أم ﻋﻠّﻰ 
 ﻠﺔ،اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ إدراك اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ رﻛﲏ اﳉﻤ  -ب
أي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم أو ﻋﺪم 
  ﺣﺼﻮﻟﻪ،                  
 ؟ﳓﻮ : أﻋﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ 
  .ﻫﻞ ٢
ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ أي ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ أو 
ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﻏﲑ ، و ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﻞ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ 
                                                           
  ٥٨أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص. ب 
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واﳌﺮﻛﺒﺔ، ﳓﻮ: ﻫﻞ اﻟﻌﻨﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدة ؟ وﻫﻞ اﻟﻨﺒﺎت 
     ﺣﺴﺎﺳﺔ؟
وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ وﻫﻮ 
 –ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺠﻬﻮل ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ 
ﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ، وﻣﻦ أﻫّﻢ ﻏﺮاض أﺧﻷ
ذاﻟﻚ : اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻰ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﻰ واﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ 
     واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.
  ( اﻟﻨﺪاء٥
اﻟﻨﺪاء ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ، وﻫﻮ دﻋﻮة 
ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻨﺪاء اﻟﱴ ﻳﻨﻮب ﻛﻞ ﺣﺮف اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮاﺣﺪ 
ف اﻟﻨﺪاء ﲦﺎﻧﻴﺔ، اﺛﻨﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎب اﻟﻔﻌﻞ )أ دى(، وﺣﺮو 
                                                           
  ٤دﻛﺗور ﻧﺎﯾف ﻣﻌروف، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص. ت 
  ٤٩، ص. أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ث 
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اﳍﻤﺰة وأّي وﺳّﺘﺔ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ وﻫﻲ:   وأ  وآ،  ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ وﳘﺎ :
     وآي وﻫﻴﺎ ووا.
ﱃ إوﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﺎل، ﻪ اﳊق اﻟﻜﻼم وﻗﺮﻳﻨﻣﻌﺎن أﺧﺮى وﻳﺴﺘﺪّل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎ
  وأّﳘﻬﺎ ﻣﺎ  ﺗﻰ:
واﳌﻼﻣﺔ ( اﻟﺰﺟﺮ ٣(اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﺘﻀﺠﺮ )٢(اﻹﻏﺮاء )١)
      ( اﻟﺘﺤّﺴﺮ٥( اﻟﻨﺪﺑﺔ )٤)
( ٢( اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ )١وﻳﺰﻳﺪ ﰱ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ :)
     ( اﻻﺧﺘﺼﺎص٤( اﻟﺘﺬّﻛﺮ )٣اﻟﺘﻌﺠﺐ )
                                                           
  ٧٥دﻛﺗور ﻧﺎﯾف ﻣﻌروف، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص.  ج 
  ٨٥دﻛﺗورﻧﺎﯾف ﻣﻌروف، اﻟﻣﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص.  ٤٣







  ﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺂء وأﺳﺒﺎب ﻧﺰوﳍ
  .ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺂء١
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﻣﺪﻧﻴﺔ ، وﻫﻲ أﻃﻮل ﺳﻮرة اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ 
وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﰱ اﻟﱰول ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ، اﻟﱴ  ، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.وﺳﺒﻌﻮن
ﺗﻘﻮل اﻟﺮوا ت : ان ﺑﻌﻀﻪ ﻧﺰل ﰱ ﻏﺰوة اﻟﻔﺘﺢ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮرة، وﺑﻌﻀﻪ ﻧﺰل ﰱ ﻏﺰوة 
  ﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ .اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰱ اﻟ
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﱰول ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﰱ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﰱ 
ﻟﻴﺲ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻛﻢ أن اﻟﺴﻮرة ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﱰل ﻛﻠﻬﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﰱ زﻣﻦ واﺣﺪ وﻛﺬﻟﻚ اﳉﺰء اﻷول 
اﻟﺸﺄن ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة . ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺰل ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﺳﺎدﺳﺔ وﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ 
 وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻧﺰل أواﺋﻞ اﻟﻌﻬﺪ  اﳉﻬﺮة. 1
                                                          





ﺟﺎء ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ "ﲰﻴﺖ " ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﰱ اﻟﻜﱪى اﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ  
  ﻟﻨﺴﺂء، وﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق وﻣﻘﺎﻟﺒﻬﺎ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻟﻘﺼﺮى  2 
ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ  وﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﰱ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ
ﻟﺴﻮر وﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻟﻜﱪى ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻦ، ﺑﺪرﺟﺔ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻟﺼﻐﺮى اﻟﱴ ﻋﺮﻓﺖ ﰱ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق. 3
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ ﳏﻤﻮد ﺛﺤﺎﻧﻪ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ : اﻫﺪاف ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
 ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻟﻜﱪى ﲤﻴﻴﺰاﳍﺎ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﻟﺼﻐﺮى وﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق. 4
  أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ ا  ﺎ -٢
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آ  ﺎ ﻓﻨﻘﺪم أوﻻ ﻓﻮاﺋﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﱰول اﻟﻔﺮاﺋﺪ اﳌﻘﺼﻮدة 
  ﻫﻲ
  ﻟﻚ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺔ  ﻟﺘﱰﻳﻞ، وﰱ ذ ﷲﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﺔ ا .١
  إﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﻳﺔ ودﻓﻊ اﻻﺷﻜﺎل ﻋﻨﻬﺎ .٢
                                                          
  ٢. وھﺑﺔ اﻟزھﯾﻠﻰ،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ﻓﻰ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺷرﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث )اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت: دار اﻟﻔﻛراﻟﻣﻌﺎﺻر، ١١٤١ه/١٩٩١م(، ص. ٠٢٢2
 ٣  ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻰ، ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﯾروت: دار اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم،١٠٣١ه/١٩٩١م(، ص. ٨٥٢ 3





  دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﳊﺼﺮ  .٣
  اﻟﻠﻔﻆ .ﲣﺼﻴﺺ اﳊﻜﻢ  ﻟﺴﺒﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻌﱪة ﲞﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑﻌﻤﻮم٤
  ﺣﻜﻢ اﻵﻳﺔ أذورد ﳐﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﺳﺒﺐ اﻟﱰول ﻏﲑ ﺧﺎرج .٥
  . ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ٦
 ٧. ﺗﻴﺴﲑا اﳊﻔﻆ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺜﺒﲔ اﻟﻮﺣﻰ ، ﰱ ذﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﻵﻳﺔ اذ ﻋﺮف ﺳﺒﺒﻬﺎ 5
  رة ﻓﻬﻨﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ، ﻓﻨﻘﺪم اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آ ت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮ 
 ﺳﺖ اﻻ ت اﻟﱴ ﺳﻨﻘﺪﻣﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول آ  ﺎ وﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
ْﻦ  ُﻣَﺸﻴﱠَﺪٍة َوِإْن ُﺗِﺼﺒـْ ُﻬْﻢ َﺣَﺴَﻨٌﺔ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮا َﻫِﺬِﻩ ﻣ ِ.أَﻳْـَﻨَﻤﺎ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا ﻳُْﺪرُﻛُﻜُﻢ اﳌْﻮَت َوَﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﰱ ﺑﺮوج ٍ١
  (٨٧ِﻋْﻨِﺪ ِﷲ وِإْن ُﺗِﺼﺒـُْﻬﻢ َﺳﻴَِّﺌٌﺔ ﻳَـُﻘْﻮُﻟﻮا َﻫِﺬِﻩ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك )
اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰱ رواﻳﺔ أﰊ ﺻﺎﱀ: ﳌﺎ اﺷﺘﺸﻬﺪ ﷲ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ 
اﺷﺘﺸﻬﺪ ﻳﻮم أﺣﺪ، ﻗﻞ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲣﻠﻔﻮ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد: ﻟﻮ ﻛﺎن اﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻋﻨﺪ  ﻣﺎ 
  .وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا ﻣﺎﺗﻮا،
                                                          





ِﻟُﻜْﻢ . َواْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎُت ِﻣَﻦ اﻟﻨَِّﺴﺎِء إﻻﱠ َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ِﻛَﺘﺎَب ِﷲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜْﻢ ﻣﱠﺎ َوَرآَء ذ َ٢
َﻓﺂﺗُﻮُﻫﻦﱠ ُأُﺟﻮَرُﻫﻦﱠ َﻓﺮِﻳَﻀًﺔ اْﺳَﺘْﻤﺘَـْﻌُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ِﻣﻨـُْﻬﻦﱠ َأْن ﺗَـﺒـْ ﺘَـُﻐﻮا  َِْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ ُﳏِْﺼِﻨِﲔَ َﻏْﲑَ ُﻣَﺴﺎِﻓِﺤَﲔ َﻓَﻤﺎ 
  ﴾٤٢﴿ﺮَاَﺿْﻴـُﺘﻢ ﺑِِﻪ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ اْﻟَﻔﺮِﻳَﻀِﺔ إنﱠ ﷲ ََﻛﺎَن َﻋِﻠْﻴًﻤﺎ َﺣِﻜﻴًﻤﺎ َوَﻻُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓْﻴَﻤﺎ ﺗ ـَ
: ﻓﺰﻟﺖ ﻳﻮم ﺣﻨﲔ اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: واﺧﺮج اﻟﻄﲑاﱏ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل   
ﺴﻠﻤﻮن ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺎء أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻫﻦ أزواﺟﺎ، وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ . ﳌﺎ ﻓﺘﺢ ﷲ ﺣﻨﻴﻨﺎ ، وأﺻﺎب اﳌ
 اذا أراد أن  ﺗﻰ اﳌﺮأة ﻗﺎﻟﺖ إن ﱃ زوﺟﺎ ﻓﺴﺌﻞ رﺳﻮل ِﷲ ص.م. ﻋﻦ ذاﻟﻚ 6
وُﻩ إَﱃ اﻟﺮﱠُﺳﻮِل َوِإَﱃ أُوِﱃ اَﻷْﻣِﺮ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َوِإَذا َﺟﺎ َءُﻫْﻢ أَْﻣٌﺮ ِﻣَﻦ اَﻷﻣِﻦ أَوِاْﳋَْﻮِف أََذاُﻋﻮاﺑِِﻪ َوَﻟﻮَردﱡ  .٣
 َوَرْﲪَُﺘُﻪ َﻻ ﺗـﱠﺒَـْﻌُﺘُﻢ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎَن ِإﻻﱠ ﻗَِﻠﻴًﻼ َﻟَﻌِﻠَﻤُﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳْﺴَﺘﻨِﺒُﻄﻮﻧُﻪ ِﻣﻨُﻬﻢ َوَﻟْﻮ َﻻ َﻓْﻀُﻞ ِﷲ َﻋﻠَﻴُﻜﻢ ْ
  ﴾٣٨﴿
اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: روى ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻗﻞ: ﳌﺎ اﻋﺘﺰل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻨﺎس ﻳﻨﻜﺘﻮن  ﳊﺼﻰ وﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻃﻠﻖ رﺳﻮل ﷲ ص.م. ، ﻓﺎذا اﻟوﺳﻠﻢ ﻧﺴﺎءﻩ دﺣﻠﺖ اﳌﺴﺠﺪ
 ﻧﺴﺎءﻩ ﻓﻘﻤﻦ ﻋﻠﻰ 
  ب اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻨﺎدﻳﺖ   ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻰ: ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻧﺴﺎءﻩ. 7
                                                          





 ﰱ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ ِﻓﺌَـَﺘْﲔِ َوﷲ ُأَرَْﻛَﺴُﻬْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا أَﺗُﺮِﻳُﺪوَن َأْن  َُْﺪوا َﻣْﻦ َأَﺿﻞﱠ ﷲ َُوَﻣْﻦ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜﻢ ْ .٤
  ﴾٨٨﴿ ﲡََِﺪ َﻟُﻪ َﺳِﺒﻴﻼ ً ﻓَـَﻠﻦ ُْﻳْﻀِﻠِﻞ ﷲ ُ
اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: واﺧﺮج ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮب واﺑﻦ آﰊ ﺣﺎﺷﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ 
ﺆدﻳﲏ وﳚﻤﻊ ﰱ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻗﺎل: ﺧﻄﺐ رﺳﻮل ﷲ ص.م. اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ ﱄ ﲟﻦ ﻳ
ﻳﺆدﻳﲏ؟ ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ: ان ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷوس ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ. وان ﻛﺎن ﻣﻦ اﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﳋﺰرج أﻣﺮﺗﻨﺎ 
ﻓﺎﳌﻌﻨﺎك، ﻓﻘﺎم ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة. ﻓﻘﺎل:  ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻃﺎﻋﺔ رﺳﻮل ﷲ ص.م. وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﻓﻘﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  : ﻓﻘﺎم أﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﲑ ﻓﻘﺎل: أﻧﻚ  ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻣﻨﺎﻓﻖ وﲢﺐ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ،ﻣﻨﻚ 
 ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎل: اﺳﻜﺘﻮا  أﻳﻬﺎ ا س، ﻓﺈن ﻓﻴﻨﺎ رﺳﻮل ﷲ ص.م. وﻫﻮ  ﻣﺮ  ﻓﺘﻨﻔﺬ أﻣﺮﻩ. 8
ﻴِﻪ َوَﻟَﻌَﻨُﻪ َوأََﻋﺪﱠ َﻟُﻪ َﻋَﺬا ً َوَﻣْﻦ ﻳَـْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ ُﻣﺘَـَﻌّﻤِ ًﺪا َﻓَﺠَﺬاُؤُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓﻴَﻬﺎ َوَﻏِﻀَﺐ ﷲ َُﻋﻠ َ. ٥
   ﴾٩۳﴿َﻋِﻈﻴًﻤﺎ 
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اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: أﺧﺮج ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ان رﺟﻼ ﻣﻦ 
آﺧﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ، اﻷﻧﺼﺎر ﻗﺘﻞ أﺧﺎ ﻣﻘﻴﺲ ﺑﻦ ﺻﺒﺎﺑﻪ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﻨﱮ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ، ﰒ وﺛﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ 
 ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱮ: ﻻ أؤﻣﻨﻪ ﰱ ﺣﻞ وﻻﺣﺮم، ﻓﻘﺘﻞ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ. 9  
 َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح َأْن ﺗَـْﻘُﺼُﺮوا ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠَﻼِة ِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأْن ﻳَـْﻔِﺘَﻨُﻜُﻢ ﺲ َ. َوِإَذا َﺿَﺮﺑْـُﺘْﻢ ِﰱ اَﻷْرِض ﻓَـَﻠﻴ ْ٦
  ﴾١٠١﴿اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِإنﱠ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َﻛﺎﻧُﻮا َﻟُﻜﻢء َﻋُﺪو ا ُﻣِﺒﻴـْ ًﻨﺎ
أﺧﺮج ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺪ اﻟﻄﱪي ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎل: ﺳﺄل ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﻨﺠﺎر اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: 
رﺳﻮل ﷲ ص.م. ﻓﻘﺎﻟﻮا:  رﺳﻮل ﷲ، ا  ﻧﻀﺮب ﰱ اﻷرض، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺼﻠﻲ، ﻓﺄﻧﺰل ﷲ: وإذ 
ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﺿﺮﺑﺘﻢ ﰱ اﻷرض، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح أن ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﰒ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻠﻤﺎ  
ﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻘﺎل اﳌﺸﺮﻗﻮن: ﻟﻘﺪ أﻣﻜﻨﻜﻢ ﳏﻤﺪ ذﻟﻚ ﲝﻮل ﻏﺰا اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺼ
وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ، ﻫﻼ ﺷﺪدﰎ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ ﻓﻘﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﻢ: ان ﳍﻢ أﺧﺮى ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰱ اﺛﺮﻫﺎ 
 ﻓﺎﻧﺰل ﷲ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ. 0 1
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ: ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  
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ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﺳﻮرة ﻣﺎ    
  ﻫﺎ وﻫﻰ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةﺑﻌﺪ
  ﺒﻠﻬﺎ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎﻗأ
ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ "اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ" ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ 
 ﺷﺒﻪ ووﺷﺎﺋﺦ ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔ أﳘﻬﺎ.
  ﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎﺑﺘﻘﻮى ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، واﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة .اﺧﺘﺘﺎم آل ﻋﻤﺮان  ﻷﻣﺮ  ﻟ١
آﻳﺔ )ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﰱ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺌﺘﲔ ......( ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﺰوة ﰱ أﺣﺪ، ﻣﻊ ﻧﺰول ﺳﺘﲔ آﻳﺔ ﰱ .ﻧﺰول ٢
 اﻟﻐﺰوة ﰱ آل ﻋﻤﺮان.
ﺘﻐﺎء اﻟﻘﻮم( ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﺰوة ﲪﺮاء اﻷﺳﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول آ ت )اﻟﺬﻳﻦ .ﻧﺰول آﻳﺔ )وﻻ ﻨﻮا ﰱ اﺑ۳
 اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﷲ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﺻﺎ ﻢ اﻟﻘﺮح( ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة ﰱ آل ﻋﻤﺮان. 1 1
ﺟﺎء ﰱ اﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن أﻧﻪ ذﻛﺮ ﰱ آل ﻋﻤﺮان ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻴﺲ ﺑﻼأب وأﻗﻴﻤﺖ ﻟﻪ اﳊﺠﺔ 
 دم. وﰱ ذﻟﻚ ﺗﱪﺋﺔ ﻷﻣﺔ، ﺧﻼ ﻓﻠﻤﺎ زﻋﻢ اﻟﻴﻬﻮد، وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ، ﺧﻼ ﻓﻠﻤﺎ ادﻋﺘﻪ اﻟﻨﺼﺎرى. 
                                                          





ﻔﺮﻗﲔ ﻣﻌﺎ: ﻓﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻘﻮﻟﻪ )وﻗﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﱘ  ﺘﺎ  وذﻛﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻈﻴﻤﺎ( وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﻻﺗﻐﻠﻮا ﰱ دﻳﻨﻜﻢ وﻻ ﺗﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﷲ اﻻ اﳊﻖ اﳕﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻴﺲ ﻋ
اﺑﻦ ﻣﺮﱘ رﺳﻮل ﷲ وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﱃ ﻣﺮﱘ وروح ﻣﻨﻪ( اﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ اﳌﺴﻴﺢ ان ﻳﻜﻮن 
 ﻋﺒﺪﷲ. 2 1 
  ل ﻋﻤﺮان:وﻗﺎل أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮﻏﻰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﺎن وﺟﻪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ آ
( أن آل ﻋﻤﺮان ﺧﺘﻤﺖ  ﻷﻣﺮ  ﻟﺘﻘﻮى. وﻓﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﺬﻟﻚ، وﻫﺬ ﻣﻦ آﻛﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰱ ١
 ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺴﻮر.
( أن ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ اﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﻩ وﰱ ﻫﺬﻩ ذﻳﻞ ﳍﺎ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: )ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﰱ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ٢
 ﻓﺌﺘﲔ( ﻓﺎﻧﻪ ﻧﺰل ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺰوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ.
)اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮ ( اﻧﻪ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻟﻐﺰوة اﻟﱴ ﺑﻌﺪ أﺣﺪ وﻫﻲ )ﻏﺰوة ﲪﺮآء اﻵﺳﺪ( ﻳﻘﻮﻟﻪ: ۳
 ﷲ واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﺻﺎ ﻢ اﻟﻘﺮح( وأﺷﲑ اﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﻨﻮا ﻓﺎﺑﺘﻐﺎء اﻟﻘﻮم(. 3 1
  ﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﻣﻨﺎﺳ -ب
                                                          
 ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾطﻰ،اﺳرار ﺗرﺗﯾب اﻟﻘرأن، )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺻر: دار اﻻﻋﺗﺻﺎم ٨٩۳١ه\٨٧٩١م 2 1





ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ": أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء 
ﻋﻘﻮد ﺻﺮﳛﺎ وﺿﻤﻨﺎ، ﻓﺎاﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد اﻷﻧﻜﺤﻪ وﻋﻘﺪ اﻟﺼﺪاق وﻋﻘﺪ ﺣﻠﻒ وﻋﻘﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة 
واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎرﻳﺔ، واﻻﺟﺎرة وﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻞ ﰱ ﻋﻤﻮم  واﻵﻣﺎن، واﻟﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ
رة ﻣﻔﺘﺘﺨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ان ﷲ  ﻣﺮﻛﻢ أن ﺗﻮدوا اﻷﻣﺎ ت اﱃ أﻫﻠﻬﺎ( ﻓﻨﺎﺳﺒﺎ أن ﺗﻌﻘﺐ ﺑﺴﻮ 
ﻮرة  ﻷﻣﺮ  ﻟﻮﻓﺎء  ﻟﻌﻘﻮد ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺒﻞ  اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أوﻓﻮا  ﻟﻌﻘﻮد اﻟﱴ ﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰱ اﻟﺴ
 اﻟﱴ ﲤﺖ. 4 1
ﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء، ﻷﺷﺘﻌﻤﺎل وذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ: ﻫﻨﺎك أوﺟ
ﺮﻛﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻓﻔﻰ ﺳﻮرة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻬﻮد وﻋﻘﻮد وأﺣﻜﺎم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺸ
اﻟﻨﺴﺂء اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج واﻷﻣﺎن، واﳊﻠﻒ، واﳌﻌﺎﻫﺪة، واﻟﻮﺻﺎ ، واﻟﻮداﺋﻊ، واﻟﻮﻛﺎﻻت، 
، واﺑﺘﺪأت ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ﻷﻣﺮ،  ﻟﻮﻓﺎء،  ﻟﻌﻘﻮد واﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺴﻮر ن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻞ واﻻﺟﺎرات
 اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰱ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ 5 1
  ﻣﺎﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ: وﻗﺎل أﻳﻀﺎ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ووﺟﻪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
ﻣﺮﳛﺎ وﺿﻤﻨﺎ، ﻓﺎاﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد اﻷﻧﻜﺤﺔ .ان ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء اﺛﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ١      
 واﻟﺼﺪاق واﳊﻠﻒ واﳌﻌﺎﻫﺪة واﻷﻣﺎن، واﻟﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎرة.
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( ان ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﻣﻬﺪت ﻟﺘﺤﺮﱘ اﳋﻤﺮ، وﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﺣﺮﻣﻬﺎ اﳌﻴﺘﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﻤﺔ ٢      
  ﻴﺊ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎﻟﺸ
( ان ﻣﻌﻈﻢ آ ت ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﳏﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺷﻴﺊ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ۳      
 واﳌﺸﺮﻛﲔ، وﻗﺪ ﺗﻜﺮر ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء وأﻃﻴﻞ ﺑﻪ ﰱ أﺧﺮﻫﺎ. 6 1
  ﻮرة اﻟﻨﺴﺂءاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻀﻤﻮن ﺳ
اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة اﻟﻀﻌﺮى. اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوﱃ، واﻷﺳﺮة ﺗﻀﻤﻨﺖ        
اﻟﻜﱪى. ا ﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻰ وﻋﻼﻗﺘﻪ   ﺘﻤﻊ اﻻﻧﺴﺎﱏ، ﻓﺄﻧﺖ ﺑﻨﺤﻮ راﺋﺢ وﺣﺪة اﻷﺻﻞ واﳌﻨﺸﺎ 
ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ووﺿﻌﺖ رﻗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﻧﺴﺎﱏ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس
  ﻷﻣﺮى ﺑﺘﻘﻮى ﰱ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﲑ وﰱ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻼن.
ﳌﺎل أﻫﻠﺔ اﳌﺮأة وﲢﺪﺛﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻮل ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﳌﺮأة ﺑﻨﺘﺎ وزوﺟﺔ، وأوﺿﺤﺖ        
ﺔ ﰱ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﻬﺮ وﻧﻔﻘﺔ واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺑﺬﻣﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ وﻟﻮ ﻛﺎن زوﺟﺎ، وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴ
وﺣﺴﻦ ﻋﺸﺮة وﻣﲑاث ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ أﺑﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وأﺣﻜﺎم اﻟﺰواج وﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ. وراﺑﻄﺔ 
ﱰع ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح وﺳﺒﺐ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﶈﺮﻣﻴﺔ واﳌﺼﺎﻫﺮة. وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻀﻰ اﻟ
وﻟﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆون ﻫﺬﻩ  ﻗﻮاﻣﺔ اﻟﺮﺟﻞ وأ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ، واﳕﺎ ﻫﻲ ﻏﺮم وﻣﺴﺆﻟﻴﺔ وﺗﺒﻌﺔ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة. 7 1
                                                          
 اﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣرﻏﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص. ١٤  6 1





ﰒ أو ﺿﺤﺖ اﻟﺴﻮرة ﻣﻴﺰان اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأ ﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﺻﺢ        
 واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، واﻟﺜﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻌﺎون، ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻳﻨﻴﺔ اﻷﻣﺔ.
ﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو وﺗﻜﺎﻣﻠﺖ أﳕﺎ وﺻﻮر ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ  ا ﺘﻤﻌﺎت ا       
اﻟﺴﻮرة ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼق واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب، اﻟﺪول، ﻓﺤﺪدت 
. وﻧﻮاﺣﻰ ﳏﺎﺟﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن
وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰱ دار اﻷﺳﻼم وﺗﻄﻬﲑﻩ ﻣﻦ زﻳﻎ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﳓﺮا ﻓﻬﺎ 
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺧﲑ اﻻﻗﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
اﻟﻨﻔﺲ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )وﻻﺗﻘﻮﻟﻮا: ﺛﻼﺛﺔ، اﻧﺘﻬﻮا ﺧﲑاﻟﻜﻢ اﳕﺎ ﷲ اﻟﻪ  اﻟﻌﻘﻠﻰ واﻹﻃﻤﺌﻨﺎن
 واﺣﺪ( 8 1
                                                          
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص.١٢٢ 8 1
 ١٤
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
 اﻻﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
  : اﻻ ت اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
ﺑﻌﺪ اﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻃﻼﻋﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ وﺟﺪت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻻ ت اﻟﱴ        
  :. وأﻣﺎ اﻻ ت اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ اﻻﻧﺸﺎء ﻃﻠّﱮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺗﺘﻀﻤﺖ اﻻﻧﺸﺎء  ﱏ إﻣﺎ ﻃﻠّﱮ أو ﻏﲑ ﻃﻠّﱮ 
  أﻻﻣﺮ -
 ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
َﺟَﻬﺎَوَﺑﺚﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬَﻤﺎ رَﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬى َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪٍة َوَﺧَﻠَﻖ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َزو ْ اﺗـﱠُﻘْﻮاﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس ﴾   ََ١﴿
  ِإنﱠ ﷲ ََﻛﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗﻴًﺒﺎ ◌ۚ ﻟﱠِﺬى َﺗَﺴﺂَءُﻟﻮَن ﺑِِﻪ َواَﻻْرَﺣﺎم َا َ اَواﺗـﱠُﻘﻮ◌ۚ رَِﺟﺎًﻻ َﻛِﺸْﲑًا
  ◌ۖ ﻻَﺗَـﺘَـَﺒﺪﱠُﻟﻮاْاﳋَِﺒْﻴَﺚ  ِﻟﻄﱠﻴِّﺐ ِو َ ◌ۖ ﻴَـَﺘﺎٰﻣﻰ أَْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْاﻟ ْآُﺗﻮا﴾ و َ٢﴿
ﻦﱠ ِﳓَْﻠﺔ ًﻗ َﺂء َﺻﺪ ُااْﻟِﻨﺴ َآﺗُﻮ﴾ و َ٤﴿
ًﺌﺎﻓَِﺈن ِﻃْﱭَ َﻟُﻜﻢ َﻋْﻦ َﺷٍﺊ ِﻣْﻨُﻪ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﻓَـُﻘُﻠﻮُﻩ َﻫِﻨﻴ ـۤ ◌ۚ ﺎ ِِ
  ًﺌﺎ َﻣﺮِﻳـۤ
 اَِذاﺑَـَﻠُﻐﻮااﻟﻨ ِّ﴾ ٦﴿
ۤ
  ◌ۚ َﻜﺎح ََواﺑْـﺘَـُﻠﻮااﻟﻴَـَﺘﺎٰﻣﻰ َﺣﱴٰﱠ
ﻓَـْﻠﻴَـﺘـﱠُﻘﻮا َ َوْﻟﻴَـُﻘﻮُﻟﻮا ◌ۖ ﺮَُﻛﻮا ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻬْﻢ ُذرِّﻳﱠًﺔ ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ َﺧﺎُﻓﻮاَﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ﴾ َوْﻟَﻴْﺨَﺶ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻟﻮﺗ ـَ٩﴿
 َﻗﻮًﻻَﺳِﺪﻳًﺪا
  ا َﻛِﺜﲑًاَأن َﺗْﻜَﺮُﻫﻮا َﺷﻴـْ ًﺌﺎ َوَﳚَْﻌَﻞ ﷲ ُِﻓﻴِﻪ َﺧﲑ ًْ ͂ﻓَـَﻌَﺴﻰ ٰﻓَِﺈن َﻛﺮِْﻫُﺘُﻤﻮُﻫﻦﱠ ◌ۚ ﴾ َوَﻋﺎِﺷُﺮوُﻫﻦﱠ  ِْﻟَﻤْﻌُﺮف ِ٩١﴿
٤٢ 
 
﴿٢٥ ﴾                       
                         
                   
                        
                    
﴿۳۲﴾                      
                         
﴿۳٤﴾                         
                          
                        
         
﴿۳٦﴾                          
                           
                  
﴿٥٠﴾                     
٤٣ 
 
﴿٥٨﴾                            
                      
﴿۵٩﴾                             
                                
﴿۷۱﴾                        
﴿۷٤﴾                         
                  
﴿۷۷﴾                            
                             
                                 
      
﴿٩٤﴾                           
                          
                          
٤٤ 
 
﴿۱۰۳﴾                         
                        
﴿۱٢۷﴾                        
                            
                             
﴿۱۳۱﴾                           
                             
     
﴿۱۳٥﴾                           
                                
                
﴿۱۳٦﴾                           
                             
        
٤٥ 
 
﴿۱۳٨﴾             
﴿۱۵٤﴾                        
                
﴿۱۷۰﴾                           
                      
﴿۱۷۱﴾                            
                              
                               
                     
﴿۱۷٦﴾                            
                                      
                              




﴿۵﴾                         
         
﴿٦﴾                            
                         
                            
﴿۱۹﴾                             
                            
                   
﴿۲۰﴾                        
                    
﴿۲۲﴾                      
             
﴿۲٤﴾                        
                        
٤٧ 
 
                                
          
﴿۳۲﴾                       
                             
﴿۳٤﴾                          
                         
                          
             
﴿٤۳﴾                        
                               
                           
         
﴿۹٤﴾                           
                          
                          
٤٨ 
 
﴿۱۰٤﴾                          
                      
﴿۱۰۷﴾                            
﴿۱۲۹﴾                            
                   
﴿۱۳۵﴾                           
                                 
                
﴿۱٤۰﴾                       
                          
       
﴿۱٤٤﴾                       
              
٤٩ 
 
﴿۱۵٤﴾                      
             
﴿۱۷۱﴾                        
                           
                             
                        
- مﺎﮭﻔﺗﺳﻻا 
﴿۲۰﴾                       
                      
﴿۲۱﴾                          
﴿۳۹﴾                            
     
﴿٤۱﴾                            
٥٠ 
 
﴿٤٤﴾                           
     
﴿٤۹﴾                            
﴿۵۱﴾                     
                    
﴿٦۰﴾                           
                          
     
﴿۷۵﴾                        
                           
         
﴿۷۷﴾                          
                             
٥١ 
 
                           
         
﴿۱۰۹﴾                          
           
- ءاﺪﻨﻟا 
﴿۱﴾                       
                              
﴿۱۹﴾                              
                            
                   
﴿٤۷﴾                         
                               
﴿۵۹﴾                            
                                
٥٢ 
 
﴿۷۱﴾                         
﴿۷۳﴾                          
           
﴿۹٤﴾                        
                          
                          
﴿۱۳۵﴾                            
                                
                
﴿۱۳٦﴾                         
                            
        
﴿۱٤٤﴾                           
            
٥٣ 
 
﴿۱۷۰﴾                            
                     
﴿۱۷۱﴾                         
                           
                             
                      
﴿۱۷٤﴾                              
-  ّﲏﻤﺘﻟا  
﴿۱۵۳﴾                            
                              
                          
 ءﺂﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﰱ ءﺎﺸﻧﻹا لﺎﻤﻌﺘﺳا : ﱏﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  
ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ  داﺮﳌا ﲎﻌﳌا  ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳا  
﴿١﴾  ﺮﻣﻸﻟ ﻰﻘﻴﻘﳊا ﲎﻌﳌا    
٥٤ 
 
        
  
﴿٢﴾            
 
﴿٤﴾          
   
﴿٦﴾          
      
﴿۹﴾     
﴿۱۹﴾      
  
﴿٢٥ ﴾      
       
     
﴿۳۲﴾         
﴿۳٤ ﴾ 
   
  
    
٥٥ 
 
    
﴿۳٦  ﴾     
﴿٥٠ ﴾        
      
﴿٥٨﴾          
        
﴿۵٩﴾       
           
﴿۷۱﴾       
      
           
﴿۷٤﴾         
    
        
﴿۷۷﴾     
   
       
﴿٩٤﴾       
٥٦ 
 
        
    
﴿۱۰۳﴾     
         
      
﴿۱٢۷﴾     
         
  
﴿۱۳۱﴾        
﴿۱۳٥﴾        
     
    
﴿۱۳٦﴾       
      
        
        
          
         
٥٧ 
 
        
         
﴿۱۳٨﴾     
         
﴿۱۵٤﴾    
        
          
       
         
﴿۱۷۰﴾        
        
       
       
          
         
﴿۱۷۱﴾        
      
          
٥٨ 
 
        
      
        
       
        
         
       
            
       
      
﴿۱۷٦﴾     
         
          
         
          
        
          
        
٥٩ 
 
          
       















  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اراد اﻟﻜﺘﺐ ان ﺗﻘﺪم اﳋﻼﺻﺎت ﺣﻴﺚ ا ﺎ ﺗﻼﺣﻆ ﻛﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
  ﺑﺒﺤﺜﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﻼﺻﺎت اﳌﻘﺼﻮدة ﻓﻬﻰ :
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﳋﻼﺻﺔ 
    ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء ﻣﺪﻧﻴﺔ ، وﻫﻲ أﻃﻮل ﺳﻮرة اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .  ۱
وﺳﺖ وﺳﺒﻌﻮن، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﰱ اﻟﱰول  ﻣﺎﺋﺔآ ﺗﻪ 
  ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ، اﻟﱴ ﺗﻘﻮل اﻟﺮوا ت
  اﻻ ت  ٧٢اﻷﻣﺮ :  .  ٢           
  اﻻ ت ٨١ﻬﻰ :اﻟﻨ       
  اﻻ ت ١١اﻹﺳﺘﻔﻬﻢ :                
  اﻻ ت ٢١ اﻟﻨﺪاء     :                
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  اﻻ ت ١ اﻟﺘﻤّﲎ     :                
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ : اﻻﻗﱰاﺣﺎت
وردت اﻟﻜﺘﺐ أن ﺗﻘﺪم ﻻﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺂء، ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻦ ا           
  اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻓﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
وﻳﺪ ﺗﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ان ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰ   .1






    ، ا ﻠﺪ اﻻول،  دار اﻟﻔﻜﺮ. اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻧﻴﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، 
، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ، دار اﻟﻔﻜﺮ،  ﳐﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑﻛﺜﲑ، أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ، 
  ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت
ﻫﻴﺪاﻛﺮب ااﻛﻮع ، ،إﻧﺪوﻧﻴﺴﻰ  -ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊﻓﺮوﻓﺴﻮر دوﻛﺘﻮر ﺣﺎج ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ، 
 ﺟﺎﻛﺮ 
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،  اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﳌﻨﻬﺞاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ ، 
  ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت 
  دار اﳍﻌﺎرف ، ﲟﺼﺮ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﳉﺎرﻣﻰ،ﻋﻠﻰ ، 
، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،  ﻏﺔ واﻟﻌﺮوض، اﳌﻮﺟﺰ اﻟﻜﺎﰱ ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻼاﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻳﻒ ﻣﻌﺮوف 
  ۳۹۹۱ﺑﲑوت،  –دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ 
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، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﳏﻤﺪ دﻳﻨﺎﻟﻌﺎﱂ،،ﻏﻔﺮان 
  م،٦٦٢١اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ( 
، أوﺟﻮﻧﺞ  ﻴﺴﺮة ﰱ ﻋﻠﻮم اﳌﻌﺎﱏاﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌاﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮرى ، ل أ س ، 
  م ۵۷۹۱ﻓﺎﻧﺪاﻧﺞ : ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب، 
، اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن :  ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،
  ٦۸۹١دار اﻟﻔﻜﺮ 
 ، دار اﻻﻋﺘﺼﺎم.  أﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآنﻳﻮﻃﻰ، اﳊﺎﻓﻆ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ، 
  ۵۹۹۱، ﻃﻪ ﻓﻄﺮة ﲰﺮن  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و ﺗﺮﲨﺔدﻓﺮﲤﻦ اﻏﻤﺔ ، 
  
 
